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На сьогодні корупція в Україні є однією з основних проблем реформування 
системи державного управління на засадах верховенства права, прозорості, 
справедливості, а також створення нормальних умов для розвитку сучасної 
економіки та свідомого громадянського суспільства. Суспільно небезпечні 
наслідки від корупції можуть наставати практично у всіх сферах суспільного
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життя [1, с. 163]. Ця ситуація вимагає серйозних кроків та актуалізує питання 
щодо негайного оновлення правоохоронної та судової системи, органів 
прокуратури і, найголовніше, антикорупційного законодавства. Саме рекомендації 
таких світових організацій як ГРЕКО, ОЕСР, Венеціанської комісії та інших 
сприяють укоріненню свободи слова, незалежності ЗМІ та створенню дієвих 
засобів громадського контролю за діяльністю органів державної влади та 
місцевого самоврядування з боку інститутів громадянського суспільства.
Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх 
проектів належить до числа найбільш актуальних завдань, оскільки на 
законодавчому рівні вона була закріплена відносно нещодавно.
Заначимо, що саме громадський контроль є однією з основних підвалин 
успішної антикорупційної політики в Україні. Підґрунтям теоретичного та 
практичного формування моделі громадського контролю стали праці таких 
вчених, зокрема Ю. П. Битяка, Б. М. Головкіна, Т О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 
А. Т. Комзюка, О. Л. Копиленко, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, Д. М. Лук’янця, 
Н. Р. Нижник, В. П. Пєткова, Л. Л. Попова, О. П. Рябченко, О. Ю. Шостко, 
X. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша та інших.
У сучасній Україні застосовується велике різноманіття інструментів 
громадського контролю, але найактуальнішим з них залишається проведення 
громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. Можливість 
проведення такої експертизи громадськістю зазначається у ст. 21 ЗУ «Про 
запобігання корупції», а саме: «... Громадські об’єднання, їх члени або 
уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо 
запобігання корупції мають право: ... 3) проводити, замовляти проведення 
громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів 
нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до 
відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про 
врахування поданих пропозицій», а також у ст. 55 цього Закону: « .7 .  За 
ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може 
проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових 
актів та проектів нормативно-правових актів; ...8. Результати антикорупційної 
експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’ язковому розгляду 
суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або 
суб’ єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній 
сфері» [3].
Спираючись на офіційні дані державних органів, уповноважених здійснювати 
аналогічний механізм протидії корупції, можна стверджувати, що результати 
проведення самостійних громадських антикорупційних експертиз НПА значно 
перевищують показники державної експертизи.
Згідно Аналітичного звіту «Про стан реалізації НАЗК, Міністерством юстиції 
України, профільним комітетом ВРУ повноважень у сфері здійснення 
антикорупційної експертизи НПА та їх проектів» за 2015-2019 роки однієї з таких 
громадських організацій, а саме Центру політико-правових реформ, можемо 
помітити, що за минулий рік ці державні інституції з 618 проектів актів Уряду не 
виявили корупціогенних факторів у жодному з них; зі 157 законопроектів
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виявлено по одному незначному корупціогенному фактору у двох із них, а у 
чинних законах («Про Вищу раду правосуддя», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») 
також жодного корупціогенного фактору. Втім, сама ГО ЦППР готує висновки 
своєї експертизи щодвадні, а в загальній кількості близько 200 висновків на 
парламентські законопроекти та 250 висновків на акти КМУ [4].
Сьогодні в українському суспільстві, органах державної влади має 
формуватися і розвиватися негативне ставлення до корупційних діянь як у 
внутрішніх відносинах у державі, так й у відносинах із міжнародними 
організаціями і закордонними державами. Антикорупційна експертиза має стати 
потужним інструментом протидії корупції. Якісне очищення значного масиву 
проектів нормативно-правових актів, а також чинних нормативно-правових актів 
дозволить зупинити розвиток корупційних норм у законодавстві [2, с. 148].
Отже, спираючись на дані, наведені у цій статті, постає нагальне питання 
необхідності розвитку державного механізму антикорупційної експертизи НПА, а 
також посилення впливу та більш широкого врахування експертної діяльності 
громадських організацій щодо редагування чинного законодавства.
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